



IVOLLONGONG TEACHERS COLLEGL 
11,1.111 .. 11th Dc<.:clllbcr, 1969 
\\'ollongong Towll Hall 
PRINCIPAL: 





Academic Process ion 
"Build Thee More Stately Mansions" - Ga rdon Young 
Address - - - - - - - The Principal 
\V elcome to the Visitors The Mayor 
FIRST YEAR GRADUATION CHOIR 
"Master Bruin" Bela Tardos 
"Palapan" Trad itional Burgundian Carol 
"Galatea Dry Thy lean." Handel 
(From the Operd "Acl$ and G~ I ~h!a") 
Occasional Address 
Professor W. G. Walker. M.A.. Ph.D .. F.A.C. E. 
Dean of rhe Facu lty of EducaTIon ,n the Unlllersl ty of New England 





THOSE WHO WILL TEACH 
INFANTS 
Jennifer Ann BAKER 
Joan Margare! BATTY 
D,ane Ma"e BEASHEL 
Shane M""el BONDflHD 
Dolo.es Ma"e BOTTOM 
CI",slone BRANDWOOD 
Olwvn Pal"e'" BRm 
Susan EI'zabelh BUCKTON 
Jul'e Ela,ne CATfORD 
Dell Ann COUNTER 
Phvll,s R05e COUSINS 
Su"nne CUMMINS 
Daphne DO.olhea DALLlNGER 
Ch ""one K"y DAVIS 
~ave DHOfSKI 
Megan DURIE 
Lvne!!e Ma.y EAST 
Rulh EMERTON 
Carol Ann flLEWOOD 
Ch",'one Gae GATH Y 
Lynn GRAHAM 
Ch',irone HARBOUR 
EI,zabelh Chml,ne HAYES 
LVne"e Ma,ee Be.nadetle HEESH 
D, .. nne Ameloa HIERONYMUS 
Ma"lyn HULL 
Mau'een Jane HUNTER 
/,1'50n Chrou'ne JONES 
Ma'g,1 F,anl,ska KAISER 
Che'yl Jeane!!e KENNEOY 
Healhe' LEE 
~obvne Lynelle LENTON 
Anne WoIhelm,na LlEVERS 
Ch"",ne MarV LlVESEY 
Healher AI,son McCULlOCH 
!anel Ma.V MeDONAlD 
'51 .. ~'V MeDOUGALL 
V.endy lee MACKENZIE 
G .. il Ch.iuine MARKS 
Co.alie Janel MAnHEWS 
Robvnne JoV MORRIS 
Ma.V MOUSTACAS 
Sheena M(t'garer MUNRO 
J .. niee Kave NEWL YN 
Ma'glfel Anne NUNAN 
Anne!!e Ellen O'DRISCOlL 
Pal.,eia Mav O'SUlUVAN 
LVne"e Jan" Campbell PAlFERY 
Janelle PAR!(INSON 
Diane Ma.ee PARSONS 
Eliz .. belh £Sme PEARCE 
D,anne PERRY 
J"d,th Javne PERRY 
N·a'ga.el Louise PINK 
F,(tnzisk" REISC H 
J,II M ... ion REYNOlDS 
lIe.vl Anne RUTlEOGE 
JoV Maree SCAHtLL 
Ma.ion SCHREINER 
Toni LVn scon 
Suwn C •• ol SEYMOUR 
M •• ga.et EIozabelh STREET 
)vonne leslev TENCH 
II"be.lha A"9"uine TEVEl 
Pal.ieia Kave THOMAS 
Mau.e"", Roslvn IREANOR 
Hele-Lv UPS 
Jan,ee Maria VAROANEGA 
KaVleen Elizabeth WALKER 
June WALLlS 
Petah WASSON 
rauline Anne WElLS 
Jennife. ElIZabeth WllCOX 
Sandra May WllllAMS 
GENERAL PR IMARY 
WOMEN 
Carolvn Anne ADAMS 
:;ue ANOERSON 
flo •• ana ANGELUCCI 
Ma"a Ca.mela AQUllANO 
JulieAnn BRENNAN 
Lvnne louise BROWNETT 
Lola Daphne BUTlERFIElO 
Ka.en M .. V CHAMBERS 
Anne Ma.ie CHITTICK 
Jul,e Ann CLlFFORO 
Joan Ve.on,ca DAlEY 
!ennile. Mary DEARtOVE 
Paul,ne M(tfOe OORAN 
~elh DUNBAR 
Maria Ch.isr,ne ERVEN 
G(ti. Maree FIOtER 
Calherone Anne FULlAGAR 
WOMEN 
lanelle RobVn GARD 
Ma.ga.e! Jeanl!lIe GEEKIE 
Gail K .. ,hleen GODDARD 
Ma.ga.el FaVe GODWIN 
L~'cV Ma.,e GRASSI 
Leslev HAINING 
Suzanne HEILBRUNN 
Susan Edwina HEINS 
Calhe.ine Ann HENNESSY 
Sand •• Mlchelle HURLEY 
~tephanie EI(tine JiffS 
e.eve.lev Ma.garer JOHNSON 
\ lendy JoV JOHNSON 
Janel M,,"a JORDAN 
lo-anne Ma"e JUlIAN 
Ba.ba.a Anne KERR 
eeverley Ann KEYS 
(Continued Next Pige' 
I 
GENUAl PRIMAn (Cont;"u~cI) 
WOMEN 
Nar.li~ IWDRIN 
Colleen G.; LANGTON 
S!. •• on LfWlS 
Wendy Diane llOYD 
Deni~e Glye LOVELl 
C"!.e.;n~ Mary McCAHON 
J.cqueline t~sl.,y McGARRY 
Fr.nc.,. Jean McGRATH 
Ann.,!!., MACKAY 
'/llfgue(lTe Syl",. MASON 
Ann Munro MIDDtETON 
UII lrolde MllDE 
C •• olyn Anne MOFFAT 
Judit!. L~igh NHSON 
Blonwyn Joy NEWTON 
ROl lyn Mae NEWTON 
MargMeT Ann NOLLER 
Ca'ole Par"ei. PAGE 
.Ianel Evelyn PARKER 
Ch,istine Anne PERRING 
&'OflWYfl Syl"ia PORTER 
Ne"cI. J'" QUIST 
Jenn,!e' Arln REIDY 
f!.e'esa RtCHARDSON 
ME" 
Danny A.thu. AllEN 
Robe.t :>..,Ie. All WEll 
!;on.ld Wilham ANDERSON 
(olin Willi.m BAIINES 
Neil lIay nond BARTlETT 
Alan C!.adel BOWATeR 
Ch.istophe. No.man CAMEIION 
Warren "'evitle CARSON 
Robe.1 Alan CARTER 
John Philhp COWAN 
W'yne Thomas CUMMINS 
raul Kennelh OAVIS 
Jon.r!.,n W.tliam DERRY 
Jo!.n ROlhwell FISHER 
Pere. STep!.en HANCOCK 
B.yon Jo!.n HAWK INS 
lan Edwa.d HOLLAND 
Geoft.ey Jamel HOlMfS 
WOMEN 
SUlan Jenn,!e. RITCHIE 
telley Mede ROCHE 
Cad. RUSH 
V,kki HHel SAL LEE 
./I •• ilyn Joy SAYER 
Rosem •• y $CAll Y 
(lelme Mary SIMPSON 
Sign~ SIPP 
(Iiube'!. Anne SLOCUM 
K.th.yn H.,len SOUTH! 
Lynd.1I Ma.y SPENCER 
Jane Cleone STAMMERS 
Gay Hubel!' STANNARO 
Am.nda Deid.e STINES 
Marilyn Gai STOKES 
Marilyn SUNOSTROM 
Den'"e Gait SYKES 
Helen Hubeth IHOMPSON 
D,.ne TIMMS 
Lill"n Phoebe IOW 
.renni!e. Jo.n WATERS 
Jud,lh Anne WHEWAY 
J .. ne ZANEHI 
ME" 
lan Jo!.n JACKSON 
John J.mel LAVERY 
Neil Amb.ose LOVEGROVE 
Kennelh John MeDONALD 
Malcolm Ke'lh MeDONALD 
Cav,d Rou MeEVOY 
John MeKElVEY 
Ch""ophe. Edw •• d MAHER 
Anron,o MUSIACA 
Daniel E.ie RILEY 
Wayne M.~well RllEY 
Kennelh (;eo'ge ROSE 
.'ohn Joseph SeLMO 
~.ymond Allan SLH 
John Aldo HSTONI 
Robe'l James THOMSON 
:.n'e1 Da"id VISIONE 
UNDERGRADUATE 1"1I0FESSIOHAL 
WOMEN 
Ma.ga.er fIIen DooLEY 
D,anne Jutie McNEICf 
Pet.onell. Elilabt>lh Milryke 
SCHMIDT 
ME" 
t.,.lie STephen BALL 
H,rry BERNSTEIN 
t<.,nner!. Noel GULLY 
OIPLOMA Of PH YS ICAL EOUCATlON 
WOMEN 
Lynn<: Marec BUNYAN 
LyncHe Mamie GIBSON 
Mery Elizabeth HENRY 
Ann eliuberh tEASK 
MEN 
Kelvin Clarence BRIDGES 
Gregory Franc,s CHAPMAN 
Srephen Paul CHIPPENDALE 
John Alexander CLARKf 
lCeirh Sydney C\.ARKE 
r.evid John COAlES 
f.,'ou Hamilton fARRINGTON 
Barry Alien fREnON 
WOMEN 
CMolyn lees PEATE 
Robyn Ela,ne PETERSEN 
D,annc TRIVHlION 
Susan Joan WADE 
MEN 
Cenn" Bruce GEISKER 
Perer GUNTHER 
Joseph leslie ~IEWETT 
Robe .. lllle LYNCH 
John Ran MARTIN 
Olvid Rodney MAZITElll 
Alen James RIGBY 
f..'obin TAIT 
OV ER SE AS STUOENT 
Blandooa M rEBE 
